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Information Format Trends）研究報告指出，紙本圖書會逐漸式微，POD 將會是
圖書在朝向數位傳播過程中非常重要的階段，大眾與學術資料產生新的轉移，由
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少樣多樣、並具備經濟效益的按需印刷（Print On Demand, POD）、可以就書刊內
容單篇單章訂購的篇章按需銷售（Articles On Demand, AOD）以及對於絕版書與
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4不具市場性的書籍，可提供一次印製一本的按需印書（Book On Demand, BOD）
的印刷應用服務。





































(Variable Data Printing)、短版數位印刷（Short Run Digital Printing）與單冊成本
不變13。
第三節 研究設計研究架構
為規劃 POD 商務出版營運模式，從而探討 POD 的內涵與應用現況，達到完
整 POD 商務出版的整體營運模式，並進而開創 POD 加值推廣，促進出版商、印
刷商、圖書館之互惠合作。本研究主要採深度訪談的方式，根據 POD 市場發展


































































































































































































































的優勢，將 POD 的優勢加以運用，POD 的劣勢加以突破，受訪者多贊同與肯定
本研究的可行性，並且期望以其創造出新的 POD 新服務模式。
